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Ж и зн и  и тво р ч еств у  вы даю щ егося  и стор и ка первой  п ол ови н ы  Х Х  век а М и ­
хаи ла В аси л ьеви ч а К л очкова (1877-1952) посвящ ен о н езн ач и тел ьн ое кол и чество и с­
следован и й , а р остовск и й  период, закл ю ч и тельн ы й  п ер и од его ж и зн и  и д еятел ьн ости  
вообщ е обой ден вн и м ани ем  и сториков.
В п ер вы е в Р о сто ве-н а-Д о н у М .В .К лоч к ов оказал ся в сен тябр е 1 9 4 4  г., куда он 
бы л п ереведен  Н ар ком п росом  по его л и ч н ой  п росьбе, которую  М и хаи л В аси льеви ч 
м оти ви ровал  н еобходи м остью  зак он ч и ть свой тр уд  по и стори и  К убани. Е щ е одной 
при чи ной  п ер еезда стало то, что сем ье К л оч кова вр ач ебн о-тр уд овой  ком и сси ей  бы ло 
п р оти воп оказан о п р ебы ван и е в север н ы х р ай о н ах  С С С Р  (до этого сем ья К лочкова 
п р ож и вал а в городе А р хан гел ьск е)1.
В Р остове проф ессор  одн оврем ен н о п р еп одавал  в Р остовск ом  Госуд ар ствен н ом  
ун и в ер си тете (РГУ ) и Р остовск ом  Госуд ар ствен н ом  П едагоги ч еск ом  и н сти туте 
(РГП И ). 1944 год бы л тяж ел ы м  для н аш ей  страны . П р од ол ж ал ась В ели кая О теч ест­
вен ная вой н а, м ноги е города С С С Р  бы ли  р азр уш ен ы , не хватал о п р одовол ьстви я  и 
предм етов первой  н еобходи м ости . Е стествен н о, все это н ал ож и ло отп еч ато к на р а з ­
ви ти е образован и я и р а б о ту  ун и вер си тетов.
П осле окончания войны  полож ение продолж ало оставаться тяж елы м . «О бщ ие 
услови я работы  истори ко-ф и лологи ческого ф акультета (РГУ) в 1945-1946 учебн ом  году 
чрезвы чай но затрудни ли ход  зан яти й  и сни зили качество учебн ой  и научной работы  
н аучн ы х работни ков и студентов ф акультета. В начале первого полугодия зн ач и тель­
ная часть занятий бы ла прервана из-за хол ода в уч ебн ы х пом ещ ени ях ( . н е  работало 
паровое отопление), м еш ал рем онт. В есь учебны й год катастроф ически не хватало м е­
бели: скам еек, столов, стульев для преподавателей, каф едр (бы ла одна на весь ф акул ь­
тет)» 2. П ом им о этого, «Торм озило р або ту  преподавателей и студентов отсутстви е н еоб­
ходи м ой  ли тературы , как в библи отеке У н -та, так и в би бли отеках города»3. Все это 
привело к том у, что в первом  полугодии 1945-1946 учебн ого года не бы л вы полнен 
учебн ы й  план. « .И з - з а  невы полнени я плана первого полугоди я часть часов передви ­
нулась на второе п олугоди е и с первы х курсов на третий и четверты й. В результате 
им ел м есто 8-ми часовой  рабочи й  день, на Ш -ем  курсе все второе полугоди е студенты  
зан и м али сь лекци ям и  и практическим и зан яти ям и  еж едневно по 8 часов в день»4.
З атр удн ял а р а б о ту  ун и в ер си тета  и и стор и к о-ф и л ол оги ч еск ого  ф акул ьтета в 
ч астн ости  н ехватка кадров. П очти все ч л ен ы  каф едр и стор и к о-ф и л ол оги ч еск ого  ф а-
1 Государственный Архив Ростовской области (далее ГАРО). Ф. 4066. Оп. 1. Д. 2025. Личное дело 
М.В. Клочкова. Л. 9.
2 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 139. Отчет о работе историко-филологического факультета Ростовско- 
го-на-Дону Государственного университета им. В.М. Молотова за 1945-1946 гг. Л. 1.
3 Там же. Л. 1.
4 Там же. Л. 1.
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культета бы ли загр уж ен ы  работой  в д р уги х  уч еб н ы х заведен и ях, при чем  д аж е ш тат­
ны е работн и к и  У н и вер си тета  им ели п ол н ы е ставки  в П еди н сти туте и усп евал и  р а б о ­
тать ещ е и в д р уги х  уч еб н ы х заведен и ях» 5.
Во втором  пол угоди и  ум ер  проф ессор  Н .И . П окровски й  (12 м арта 1946 года), 
возглавл явш и й  к аф ед р у и стори и  С С С Р  и завед ован и е к аф едр ой  бы ло возлож ен о на 
пр оф ессора М .В. К л оч к ова6. К ром  этого , М и хаи л  В аси л ьеви ч одн оврем ен н о во згл ав­
л ял к аф ед р у и стори и  С С С Р  в П ед и н сти туте7.
Н есм отря на тяж ел ы е усл ови я  тр уда и к атастр оф и ч ескую  п ер егр уж ен н ость 
К лочковы м  п р овод и л ась акти вн ая н аучн ая и п едагоги ч еская  работа. В 19 45-1946 
уч ебн ом  году пом и м о зан яти й  М и хаи л  В аси л ьеви ч  р ук оводи л  работой  асп и ран тов 
(на тот м ом ен т их бы ло 3 ч ел овека), д ав ал  кон сул ьтац и и  по н ап и сан и ю  д и ссер тац и й . 
К ром е того, п р оф ессор ом  К лочковы м  бы л н ап и сан  отзы в на д ок тор ск ую  д и ссер тац и ю  
д оц ен та К азан ского У н и вер си тета  В.А. Г ол обуц кого  (К азачество на К убани  в X V III -  
первой  п ол ови н е X IX  вв.), п р едставл ен н ую  им  к защ и те в л ен и н гр адски й  ун и в ер си ­
тет8. 28 ян вар я  1947 г. состоялась защ и та д ок тор ск ой  ди ссер тац и и  этого уч ен ого, на 
которой  М .В. К лочков вы ступ и л  в качестве одного из его опп онен тов. З ащ и та со сто я ­
л ась во вр ем я заседан и я уч ен ого  совета и стор и ч еского  ф акул ьтета Л ен и н гр ад ск ого  
госуни верси тета. «По сви д етел ьству  В.А. Гол обуц кого , М .В. К лочков бы л «лично зн а ­
ком  с харак тер ом  ар хи вн ы х ф ондов Ч ер н ом ор ского  вой ска (он н есколько л ет  работал  
в К убан ском  архи ве в К р асн од ар е)» » 9.
В 1947-1948 уч ебн ом  году М и хаи л  В аси л ьеви ч  при н ял уч асти е в при ем е д и с ­
сертаци й  и их защ и те. У сп еш н о  п р ош ла защ и та асп и р ан тов К.А. Х м ел ев ск о го  « П ар ­
ти й н ая неделя в 1919 году» и С ы соева  «О рган и заци я советск ой  власти в А стр ахан и » . 
Н а рассм отрен и е завед ую щ его  к аф едр ой  бы ла подана ещ е одна работа: п р еп о д авате­
ля С тавр оп ол ьского  П едагоги ч еск ого  и н сти тута К л еп и ковой  «Б орьба Л ен и н а с э к о ­
н ом и стам и ». П о этой  р аботе бы ли сдел ан ы  зам еч ан и я и п редлож ен о автор у  д о р аб о ­
тать отдел ьн ы е главы  с д о ц ен то м  С ем ер н и ковы м  П.В. »10.
О дн оврем ен н о в Р о сто в е-н а-Д о н у М .В .К лоч к ов п р одолж ал  зан и м аться  и н ауч ­
ной работой . О н продолж и л  зан и м аться  и сследован и ем  тех  тем , котор ы е начал р а з ­
р абаты вать на К убани  и в А р хан гел ьск е. В 1945-1946 уч ебн ом  го д у  в «У чены х за п и с­
ках» Р Г У  бы ла о п убл и кован а его статья « К рестьян е С евера X V III в. по п орядн ы м  
грам отам ». К  печати  бы ла под готовл ен а ещ е одна р абота  -  «П осаж ен ны й  сбор с и н о ­
гор одн и х на К убан и » 11.
В 1947-1948  уч ебн ом  году п р оф ессором  К лочковы м  бы ли сдан ы  в печать ещ е 
д ве статьи: «Ревизская душ а, как  окладн ая еди н и ца при П етре I» и «Б орьба и н о го ­
роднего к р естья н ства  с казачеством  за зем лю  на К убани  (конец X IX  -  начало 
X X  вв.)» 12. Т а к  ж е бы ла н ап и сан а кр и ти ч еская  статья «К нига Р уби нш тей на. Р усская 
и стори ограф и я». С этой статьей  М и хаи л  В аси л ьеви ч  вы ступи л  сначала на объеди-
5 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 139. Отчет о работе историко-филологического факультета Ростовско- 
го-на-Дону Государственного университета им. В.М. Молотова за 1945-1946 гг. Л. 1.
6 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 140. Отчет об учебной работе кафедры истории СССР за 1945-1946 
учебный год. Л. 1.
7 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 139. Отчет о работе историко-филологического факультета Ростовско- 
го-на-Дону Государственного университета им. В.М. Молотова за 1945-1946 гг. Л. 4.
8 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 140. Отчет об учебной работе кафедры истории СССР за 1945-1946 
учебный год. Л. 1.
9 Юсов С.Л. Казанский период жизни и деятельности В. А. Голобуцкого (1943  -  1947 гг.). Режим 
доступа: //Ьйр. тотото.соззаскйош.сош
10 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 234. Отчет об учебной работе кафедр истории СССР и всеобщей исто­
рии за 1947-1948 уч. г. Л. 6.
11 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 140. Отчет об учебной работе кафедры истории СССР за 1945-1946 
учебный год. Л. 1.
12 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 234. Отчет об учебной работе кафедр истории СССР и всеобщей исто­
рии за 1947-1948 уч. г. Л. 5.
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н енн ом  заседан и и  каф едр и стори и  С С С Р  и м ар к си зм а-лен и н и зм а, а затем  на всесо ­
ю зном  совещ ан и и  и стори ков в М оскве в м арте 1948 год а13.
В 1948-1949 годах «кубанская» пробл ем ати к а н ач и н ает п р евал и р овать в и с­
след ован и ях М .В . К лочкова. Так, он н ач и н ает р азр аб аты в ать д ва сю ж ета: «П ервы е 
годы  соц и ал и сти ч еск ого  стр ои тел ьства  в К убан ском  округе С евер о-К авказского  
края» и «Б орьба и н огор од н и х крестьян  с к азач еством  на К убани  за зем л ю » 14. П о п ер ­
вой тем е п р оф ессор ом  К л очковы м  бы ла н ап и сан а статья «К расн одар. Е го со ц и ал и ­
сти ческ ое стр ои тел ьство  в пери од за  19 20 -1931 гг.». В ходе р або ты  над второй  тем ой 
М и хаи л ом  В аси л ьеви чем  бы ла под готовл ен а и вп осл едстви и  н ап еч атан а в уч ен ы х 
зап и ск ах Р остовск ого  П еди н сти тута первая глава «П окупка и н огор одн и м и  д ом ов и 
усад ебн ы х м ест на К убани  18 61-190 5 гг». Т акж е бы ла под готовл ен а к печати  ч етв ер ­
тая глава «П ол ьзован и е и н огор од н и м и  вы гоном  для п астьбы  скота, сен ок осам и , л е ­
сом  и прочи м и  угодьям и  и зем л ям и » 15.
К ром е этого М и хаи л ом  В аси л ьеви ч ем  бы ли  н ап и сан ы  работы : «Русская п р а в ­
да, как п ервы й  сбор н и к закон ов русского  н арода», «Б орьба славян  за свою  н ац и о ­
н альн ую  н езави си м ость. Г рю н вал ьдск ая  битва». Н о он не м ог оставаться  в сторон е и 
от м естн ой  р еги он альн ой  тем ати ки , при н яв уч асти е в кол лек ти вн о й  работе «И стори я 
Д он ск ого  к азач ества и кр естьян ства (Х У 1-Х Х  вв.)».
В м есте с ч ленам и  каф едр ы  и стори и  С С С Р  М и хаи л  В аси л ьеви ч  р азр аботал  и 
орган и зовал  зан яти я, п освящ ен н ы е зак о н у о п яти летн ем  плане. Э тот закон  бы л п р о ­
работан  во всех группах, на всех курсах, а затем  у  студен тов бы ли пр и н яты  зач еты 16. 
Т ак ж е каф едра р азр аб отал а и вн едри ла в п р оц есс обучен и я специ ал ьн ую  пр огр ам м у 
и зучен и я и стори и  д о н ск о го  казачества по архи вны м  м атери ал ам . Э та п р огр ам м а б ы ­
ла вн есен а в пяти летн и й  план Р Г У  в качестве главного п р едм ета д ля  кол лек ти вн ой  
разработки . В э ту  р або ту  пл ан и р овал ось вовлечь всех и стори ков города, ч асть у ч и те­
лей средн и х ш кол и студен тов -  отли чн и к ов В У З ов17.
Ч то касается  пол и ти ко-восп и тател ьн ой  работы , то она состояла в акти вн ом  
уч асти и  ч л ен ов рук овод и м ой  М .В. К лочковы м  каф едр ы  в м ер оп р и яти ях ун и в ер си те­
та по п р оведен и ю  пол и ти ко-обр азовател ьн ой  и восп и тательн ой  р або ты  среди у ч а ­
щ и хся, преподавателей , ш и р о к и х кругов и н телл и ген ц и и  и н ар од н ы х м асс18. М и хаи л 
В аси льеви ч прочи тал  около 40 л екц и й  на н ауч н о-п оп ул яр н ы е тем ы , бы л л ектором  
заочн ого обучен и я В ы сш и х п ар тш кол  при Ц К  П арти и  и У н и вер си тета  м ар к си зм а- 
л ен и н и зм а при С К ВО  для оф и церов округа. Т ак ж е бы ло п р оч и тан о н есколько лекци й  
для городского акти ва19. П ом и м о этого он рук овод и л  и стори чески м  круж ком  в Р о с­
товском  Г осуд ар ствен н ом  ун и в ер си тете20.
М и хаи л  В аси льеви ч К лочков п р и н и м ал  акти вн ое уч асти е в р азл и ч н ы х к о н ф е­
ренц и ях, сем и нарах, тем ати ч еск и х заседан и ях. В 19 4 6 -19 4 7 уч ебн ом  году на каф едре 
и стори и  С С С Р  бы л проведен  р яд  н ауч н ы х сем и наров. П роф ессором  К л очковы м  бы ли 
под готовл ен ы  н есколько докладов: «О борьбе с н ац и он ал и сти ч еской  кон цеп ци ей  
Гр уш евского в л и тератур оведен и и » , « К ри ти ка н орм ан дской  теории» (по п о в о д у  ста­
тьи ш ведского уч ен ого  А р н е, в связи с докл ад ом  академ и к а Г р ек о в а)21. Т ак  ж е П ро-
13 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 140. Отчет об учебной работе кафедры истории СССР за 1945-1946 
учебный год. Л. 1.
14 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 265. Отчет о научно-исследовательской работе университета (РГУ) за 
1948 г. Л. 25.
15 Там же. Л. 25.
16 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 140. Отчет об учебной работе кафедры истории СССР за 1945-1946 
учебный год. Л. 1.
17 Там же. Л. 1.
18 Там же. Л. 2.
19 Там же. Л. 2.
20 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 139. Отчет о работе историко-филологического факультета Ростов- 
ского-на-Дону Государственного университета им. В.М. Молотова за 1945-1946 гг. Л. 16.
21 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 234. Отчет об учебной работе кафедр истории СССР и всеобщей исто­
рии за 1947-1948 уч. г. Л. 6.
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ф ессор К лочков вм есте со старш и м  п реподавателем  Б есп ал овой  А .Г . п одготови л  д о к ­
л ад  «О ди скусси и  по во п р о су  об обр азован и и  русского  ц ен тр ал и зован н ого государст- 
ва» 22. В м арте 1948 года М и хаи л В аси л ьеви ч  принял уч асти е во В сесою зн ом  со вещ а­
нии и стори ков в М оскве. О б и тогах  этого совещ ан и я он сообщ и л  в д ок л ад е на о б ъ е­
ди н ен н ом  заседан и и  каф едр и стори и  С С С Р  и м ар к си зм а-л ен и н и зм а23.
В этом  ж е год у  М и хаи л В аси льеви ч вм есте с ч л ен ам и  каф ед р ы  и стори и  ССС Р 
при н ял уч асти е в кон ф ерен ци и  н ауч н ы х р аботн и к ов Д о н а и С еверного К авказа, где 
вы ступи л  с д ок л ад ом  на тему: « П осаж ен ная п лата за  усад ебн ы е м еста с и н огор од н и х 
на К убани  (1868-1905 годы )». К ром е этого проф ессор  К лочков так ж е вы ступ и л  на н а ­
уч н ой  сесси и , п освящ ен н ой  пам яти  В.Г. Б ел и н ск ого (100 л ет со дня см ерти) с д о к л а ­
дом  «В оп росы  и стори и  в р аботах  В .Г  Б ел и н ск ого» 24.
В 1947 году в честь 800-летия М осквы  каф едрой истории ССС Р бы л подготовлен 
вечер. Н а нем бы ли представлены  три доклада: асп иранта К он дратови ча «М осковский 
К рем ль», преподавателя К.А. Х м елевского «О борона М осквы  в В еликой О течествен ­
ной войне» и заведую щ его каф едрой М .В. К лочкова «О происхож дении М оск вы » 25.
В м арте 1949 года в Ростовском  Государственном  уни верси тете состоялась П ер­
вая м етодическая конф еренци я, в которой приняли участи е преподаватели вузов из 
разн ы х городов СССР. М ихаи л Васильевич К лочков руководил и стори ко­
ф илологической секцией, заседан и е которой проводи лось со 2 по 4 марта. В ходе р а б о ­
ты  дан н ой  секции бы ло представлено м ного и н тересн ы х докладов, затраги ваю щ и х ак­
туальн ы е воп росы  м етодики проведения занятий и стори ко-ф и лологи ческого цикла: 
«М етодика вузовски х лекци й  по гум ан и тарн ы м  дисциплинам » (доцент Гром ов И .П .), 
«М етодика проведения сем и нарски х занятий» (Старш ий преподаватель Резн и кова 
А .М .), «М етодика органи зации сам остоятельной работы  студентов» (пом ощ н и к декана 
К узнецов В.И .), «М етодика руководства сам остоятельной р аботой  студентов по и зуч е­
нию  трудов классиков м арксизм а-ленинизм а» (доцент К ривин М .М .) и д р 26.
5 м арта состоялась р абота  п одсекци й . П роф ессор  К лочков возглавл ял  и сто р и ­
ческую  подсекци ю . В ы ступи л с д окл адом  «М етоди ка восп и тан и я н авы ков сам о сто я ­
тельн ой  р аботы  с и сточ н и к ам и » 27. П ри п одготовке д ан н ого  докл ад а М и хаи л  В аси л ье­
вич опи рался в основном  на р або ты  кл асси ков м арк си зм а-л ен и н и зм а (Л ени н , Э н ­
гельс, М аркс, С талин). Говор я  о том , что так ое и сточни к, проф ессор  М .В. К лочков 
ссы лается  на оп р еделен и е Э н гельса: «В ш и роком  см ы сле и сточн и кам и  н азы ваю тся 
все те п ам ятн и ки , которы е остал и сь от прош лой  ж и зн и  чел овеч еского  общ ества с са­
м ы х п р и м и ти вн ы х ступен ей  п ер и ода д и кости , вар вар ства  и н ачала ц и ви л и зац и и  и 
кончая вы сш и м и  ступ ен ям и  сам ого п ередового культурн ого состояни я» 28. М и хаи л 
В аси льеви ч отм ечает, что и стори я и зучает п р оц есс р азви ти я  ч ел овеческого общ ества 
во всей  его гр ан ди озн ости  по тер ри тор и и , врем ени , гром адн ой  р азн остор он н ости  и 
пр оти вор еч и вости , но в еди н стве и взаи м освязи . В связи с эти м  и стори ки  долж н ы  
и зучать к ол оссал ьн ое кол и чество и сточн и ков и м атер и ал о в29.
Ч то касается м етоди к и  сам остоятел ьн ого  изучен и я и стор и ч еского  и сточни ка, 
то на этот счёт М .В. К лочков писал: «Б ольш ую  р а б о ту  долж ен  п р оделать кол лек ти в 
преподавателей  при составл ен и и  п лана п реподавани я на ф акул ьтете, в частн ости  на 
и стори ческом  отделен и и , в вы дел ен и и  и сточн и ков для сам остоятел ьн ой  р або ты  уча-
22 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 185. Отчет об учебной работе историко-филологического факультета 
за 1-ый семестр 1946-1947 уч. г. Л. 1.
23 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 234. Отчет об учебной работе кафедр истории СССР и всеобщей исто­
рии за 1947-1948 уч. г. Л. 6.
24 Там же. Л. 6.
25 Там же. Л. 6.
26 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 316. Материалы Первой методической конференции (программа, 
протоколы секционных занятий и др.). Март, 1949г. Л.2-3.
27 Там же. Л. 6.
28 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 315. Материалы Первой методической конференции (доклад прорек­
тора по учебной части, тезисы к докладам). Март, 1949 г. Л. 116.
29 Там же. Л. 116.
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щ ихся в связи с задач ам и  п реподавани я и и д ей н о-п ол и ти ч еского  восп и тан и я» 30. 
П роводя отбор и сточн и ков для и зучен и я, п р оф ессор  К лочков отдает предп очтен и е 
тем  и сточни кам , при и зучен и и  котор ы х м ож но д елать м ар к си стски е вы воды  и о б о б ­
щ ени я. Н о указы вает, что возм ож н о и сп ол ьзовать м атери алы , собр ан н ы е стары м и 
бурж уазн ы м и  уч ен ы м и  (С оловьев, К л ю ч евски й  и д р .), при м ен яя к ним  кри ти ческую  
оценку, осваи вая полезн ое, прогресси вн ое, отбрасы вая  н ен уж н ое и вр ед н о е31.
А н ал и зи р уя  р або ту  каф едры  и стори и  С СС Р, н аходящ ей ся  под  его р ук о в о ­
д ством , М и хаи л В аси льеви ч сообщ ает: « Р аботу по вн едрен и ю  и сточн и ков и обучен и я 
н авы кам  пол ьзован и я им и студентам и  ведет весь кол лек ти в каф едр ы  по точ н о р а з ­
р або тан н о м у плану. О на п р он и зы вает все ви ды  уч ебн о -п р о и зв о дствен н о й  работы : 
л екци и , п р акти ч ески е занятия, сем и нары , спецкурсы , д и п л ом н ы е и курсовы е работы , 
сообщ ени я и реф ер аты  на Н О К » 32.
М ето ди к у п р акти ч ески х зан яти й  К лочков р азд еляет на три ступени: первая 
ступен ь вкл ю ч ает в себя ч тен и е текстов сам и м и  п реподавателям и , к ом м ен тар и и , п о ­
стан о вк у  проблем  и д а ч у  отдел ьн ы х тем  для р азр аботк и  уч ащ и м и ся. Н а второй  сту ­
пени р еком ен дуется  вести зан яти я по р еф ер ати вн ой  си стем е, с обсуж ден и ем  р еф ер а­
тов в группе. И сточни ки  д о л ж н ы  вводи ться в огр ан и ч ен н ом  коли честве. Н а более 
вы сокой  ступен и  стоят д и п л ом н ы е работы , осн ован н ы е на зн ач и тельн ом  коли честве 
и сточн и ков и ли тературы . Н аи более старател ьн ы м  студентам  М и хаи л В аси льеви ч 
п р едлагает р еком ен д овать р або ту  в ар хи вах33.
С 21 по 23 апреля 1950 года в Р остовск ом  Госуд ар ствен н ом  ун и в ер си тете с о ­
стоял ась В торая м ето ди ч еская  к он ф ер ен ц и я, на которой  М .В .К лоч к ов возглави л  и с­
тор и ко-ф и л ологи ч ескую  секци ю . У ч астн и к ам и  секци и  обсуж д али сь вопросы : « У ч еб­
н о-м етоди ч еская  и воспи тательн ая  р абота  на и стор и к о-ф и л ол оги ч еск ом  ф акультете» 
(доклад д о ц ен та  К р и ви н а М .М .), «М етоди ка ч тен и я л екц и й  по общ ествен н ы м  д и сц и ­
плинам » (доц ент Б удан ов В .Г.), «М етоди ка р ук овод ства  н ауч н о-и ссл ед овател ьск ой  
р аботой  студентов на и стор и ко-ф и л ологи ч еск ом  ф акультете»  (доц ен т М и л ы х М .К .). 
П р оф ессор  К лочков, подводя итог, говори л о том , что лекци и , ч и таем ы е п р еп о д ава­
телям и , дол ж н ы  соответствовать д уху  врем ени  и бы ть ори ен ти рован н ы м и  на со в р е­
м ен н ы х студентов и на п отр ебн ости  соврем енн ого общ ества. «Для н ас важ но не то л ь ­
ко то, что м ы  п роходи м  н ауки сп ец и ал ьн ы е и ф и лософ ск и е и ж елаем  д ать свои з н а ­
ния уч ащ и м ся, но надо пом н и ть, что к нам  являю тся  не просто учени ки , почти м алы е 
дети , а уж е взросл ы е граж дан е С оветск ого Сою за. М н ого среди н и х воен н ы х лю дей , 
п р ош едш и х пяти летн и й  и бол ьш и й  воен ны й  стаж  д еятел ьн о сти  и д аж е иной раз п р о ­
славл ен н ы е герои. И вот они к нам  являю тся  и тр ебую т соответствен н ы х знаний . Вот 
это обстоятел ьство  ч р езвы ч ай н о повы ш ает зн ач ен и е п р еп одавателей  и тех лекци й , 
которы е м ы  чи таем . . Т а к о е  п ол ож ен и е обязы вает всех и каж дого д ав ать в м ак си ­
м альной  степ ени  сам ое вы сок ое качество наш ей р або ты » 34.
П о м нен и ю  М и хаи л а В аси л ьеви ча, д оби ться  вы сокого качества л екци й , ч и ­
таем ы х п р еп одавателям и , м ож н о только при пом ощ и  кол лек ти вн о й  работы . В своем  
вы ступ л ен и и  он отм ечал: «М ож ет ли л ектор, хотя  бы  п рекрасны й  сп ец и ал и ст один 
подн яться в н ауке так, ч тобы  не отставать ни в чем . Н ет, не м ож ет. Т ут долж ен  бы ть 
кол лек ти в каф едры , разн ы х каф едр и вообщ е всего к ол лек ти ва в У н и верси тете. 
Т ол ьк о  тогда при кол лек ти вн о й  работе, при общ ем  овладен и и  делом  стр ои тел ьства 
на наш ем  ф рон те м ож но бы ть увер ен н ы м , что дело п ой дет без тех  н едостатков, к о то ­
ры е и м ею тся. О сновное звен о наш е -  это каф едра, которая по своей сп ец и ал ьн ости  
н аи более полн о д ости гает усп ехов в н ауке» 35.
30 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 315. Материалы Первой методической конференции (доклад прорек­
тора по учебной части, тезисы к докладам). Март, 1949 г. Л. 116.
31 Там же. Л. 116.
32 Там же. Л. 116.
33 Там же. Л. 116.
34 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 372. Материалы Второй методической конференции 21-23 апреля 
1950 г. Л. 14.
35 Там же. Л. 15.
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Д ал ее К л очков уп о м и н ает р ук оводи м ую  им  к аф ед р у и стори и  СССР: « О гля­
н увш и сь на свою  к аф ед р у я скаж у, что тут м ного усп ехов в области  общ еств ен н о ­
п ол и ти ч еской  и п ол и ти к о-восп и тател ьн ой  работы , но откр овен н о говоря ч и сто сер ­
д еч н о я не богу бы ть удов л етвор ен н ы м  работой  своей  каф ед р ы » 36.
О сн овн ой  при чи н ой  является  то, что н и когда н ельзя бы ть до  кон ца уд о в л етв о ­
р ен н ы м  своей работой . И н аче не будет д ал ьн ей ш его  р азви ти я и со вер ш ен ствован и я. 
В кач естве п ри м ера проф ессор  М и хаи л В аси льеви ч р асск азы вает о себе: «Всякий раз, 
д аж е когда м не каж ется, что я прочел  л екци ю  очен ь хор ош о и заи н тересовал  студ ен ­
тов, м еня п осещ аю т м ы сли , что я не до  кон ца овладел  ауди тори ей  и не см о г передать 
ей вы сш и е стор он ы  н ауки » 37.
В 1947 год у  в ч есть 30 -лети я О ктябр ьской  револ ю ц и и  на базе Р Г У  бы ла п р о в е­
д ен а  к он ф ер ен ц и я н ауч н ы х р аботн и к ов Д о н а и С еверного К авказа. Н а и стори ческой  
секци и  бы ло заслуш ан о 14 докл адов. Д о к л ады  п роходи ли  при акти вн ом  обсуж ден и и  
уч астн и к ов заседан и я секци и. В ы ступ л ен и я бы ли р азн остор он н и м и  по тем ати ке, со ­
д ер ж ател ьн ы  в н аучн ом  отн ош ен и и  и бол ьш ей  частью  касал и сь советского периода. 
Н аи бол ьш и й  и н терес представи л и  д о к л ад ы  п р оф ессор а М .В . К л очкова «10 л ет  со ­
ц и ал и сти ч еского  стр ои тел ьства на К убани » и д оц ен та  С ем ер н и н а П .В. «О п ер и о д и ­
заци и  кол хозн ого д ви ж ен и я на Д о н у» 38.
Ч то касается работы  М ихаила Васильевича К лочкова в Ростовском -на-Д ону П е­
дагогическом  и У чительском  институте, то там  он работал с октября 1944 года в долж н о­
сти заведую щ его каф едрой народов СССР. За время работы  в институте он провел боль­
ш ую  подготовительную  работу по организации кафедры: под его руководством  состав­
лен план работы  каф едры , обсуж дены  и утверж дены  програм м ы  и планы  лекций. Л ек ­
ции М .В. К лочкова проходили на вы соком  теоретическом  уровне, бы ли глубоки по со­
держ анию  и насы щ енны  соврем енны м  м атериалом 39. Он читал все основны е курсы  ис­
тории СССР. Кром е этого проф ессор К лочков М .В. руководил работой аспирантов40.
О днако сказы вал ся возраст, и в 1948 год у  М и хаи л В аси л ьеви ч  поп роси л о св о ­
боди ть его от заведован и я каф едрой  в П еди н сти туте, так  как  в си лу состояни я зд о р о ­
вья ем у трудно бы ло сочетать р ук овод ство  двум я каф едрам и . П ри каз бы л подпи сан  
20 ян вар я  1948 год а41. Т ем  не м енее, его связи  с П ед и н сти тутом  пр од олж и л и сь в 
дал ьн ей ш ем . В 1950 год у  п р оф ессор  К лочков бы л н азначен  п редседателем  го суд ар ст­
вен ной  эк зам ен ац и о н н ой  ком и сси и  по и стор и ч еск ом у ф ак ул ьтету  Р остовск ого  П ед а­
гоги ческ ого и У ч и тел ьск ого  и н сти тута42.
П ом и м о этого М .В. К л очков ч и тал  курсы  л екци й  для совп ар так ти в а в в е ч е р ­
ней парти й н ой  ш коле, д ля  н ауч н ы х работн и к ов в вечерн ем  У н и вер си тете М а р к си з­
м а-Л ен и н и зм а и д л я  пол и тр аботн и ко в при п ол и ти ч еском  уп р авл ен и и  С К В О 43. М и ха­
ил В аси льеви ч проводи л больш ую  п р оп аган ди стскую  работу: ч и тал  н ауч н о ­
п р освети тельски е л екц и и  студентам  в л ек тори и  и н сти тута, уч и тел я м  на гор од ски х 
совещ ан и ях, ш к ольн и кам  стар ш и х кл ассов во Д во р ц е П и онеров, оф и церам  в Д ом е 
К расн ой  А р м и и , гор од ск ом у населени ю  в би бли отек е им ен и  К арла М арк са и в го р о д ­
ском  л ектори и . Е го публ и ч н ы е л екци и  п ол ьзовал и сь ш и рокой  и звестн остью  и со б и ­
рали  м н огоч и слен н ы е ауд и тор и и 44.
За отли чную  уч ебн о-п р ои зв одствен н ую  и общ ествен н ую  р або ту  п р оф ессор у 
К л о ч к о ву  м ного раз в п р и к азах вы н оси л ась благодарн ость. В 1946 год у указом  П ре-
36 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 372. Материалы Второй методической конференции 21-23 апреля 
1950 г. Л. 15-16.
37 Там же. Л. 16.
38 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 217. Материалы конференции научных работников Дона и Северного 
Кавказа, посвященной 30-летию Октября. 24-28 декабря 1947г. Л. 142.
39 ГАРО. Ф. 4066. Оп. 1. Д. 2025. Личное дело М.В. Клочкова. Л. 9.
40 Там же. Л. 27.
41 Там же. Л.27.
42 Там же. Л. 29.
43 Там же. Л. 30.
44 Там же. Л. 27.
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зи д и ум а В ерховного С овета С С С Р  уч ен ы й  бы л н аграж ден  м едалью  «За добл естн ы й  
тр уд  в В ели кой  О теч ествен н ой  вой н е 1941-1945 гг.»45.
К  1951 го д у  состоян и е здоровья М и хаи л а В аси л ьеви ч а стало ухудш аться. Он 
все реж е появлялся в ун и вер си тете, каф едрой  п ракти чески  не р ук о во д и л 46.
Н е только сам  М и хаи л  В аси л ьеви ч, но и вся его сем ья посвяти ли  ж и зн ь науке. 
Ж ен а К л оч кова -  Г ер м ан ова М ари я Н и кол аевн а р о д и л ась в Т ом ск е в 1899 г. в сем ье 
врача. О кон ч и л а М осковски й  П еди н сти тут, асп и р ан тур у, защ и ти л ась там  ж е в 19 37 г. 
В Р Г П И  с 1 9 4 4  г. вела кур сы  новой и новей ш ей  л и тер атур ы  и к ур с всем и рной  л и те р а ­
тур ы  на и стори ческом  ф акультете. З аведовал а каф едрой  зар убеж н ой  л и тератур ы  (с 
1947 г.). Д о ч ь М и хаи л а В аси л ьеви ч а -  А л ек сан др а пош ла по стоп ам  р оди телей , о б у­
чалась в А р хан гел ьском  уч и тел ьск о м  институте.
И звестн ы й  р остовск и й  и стор и к Ф .И . П оташ ев в свои х во сп ом и н ан и я х так  о п и ­
сы вает т у  короткую  встречу, которая состоялась с проф ессором  М .В. К л оч ковы м  в 
Р остовск ом  Г осуд ар ствен н ом  ун и вер си тете: «Он завед овал  каф едрой  и стори и  СССР, 
порази л м еня какой -то особой  и н телл и ген тн остью , им ел соли дн ы й  возраст, вес в 
науке, встал  и з-за стола и пош ел м не на встречу, пож ал р ук у  н езн ак ом ом у п р и ш ел ь­
цу. И н тересовал ся  А р хан гел ьск и м  п еди н сти тутом , своим и кол легам и  и стори кам и , 
проси л  не р обеть. В последстви и  я р аботал  в Р остовск ом  п еди н сти туте с его ж еной  
М ари ей  Г ер м ан овой , оп ы тн ы м  ф и лол огом  и ком м ун и кабел ьн ы м  человеком . Х о р о ­
ш ие л ю ди  п овстр еч али сь на м оем  пути » 47.
У м ер  К лочков 23 м арта 1952 года в Р остове -  на -  Д ону. В н екрологе, о п убл и ­
кован ном  в газете «За советск ую  науку», говори лось: «23 м арта после тяж ёл ой  п р о ­
долж и тел ьн ой  болезн и  скон чал ся  проф ессор каф едр ы  и стори и  С С С Р  доктор  и сто р и ­
ч еск и х  н аук  М и хаи л  В аси л ьеви ч  К лочков. Б олее 50 л ет своей  ж и зн и  М и хаи л В аси л ь­
евич отдал науке, бл аго р о дн о м у д ел у  воспи тан и я м ол од ого  поколения. С пользой  
труди л ся М и хаи л  В аси л ьеви ч  в области п одготовки  м олод ы х н ауч н ы х кадров. В ч и с ­
ле уч ен и к ов М и хаи л а В аси л ьеви ч а К л оч кова м ы  встречаем  проф ессоров, доцен тов, 
кан ди датов наук. С кром н ы й  тр уж ен и к, воспи татель, отзы вч и вы й  товар и щ  -  таким  
остан ется  М и хаи л  В аси л ьеви ч  К лочков в пам яти п р оф ессоров, преп одавателей  и сту ­
ден тов н аш его ф ак ул ьтета» 48.
И так, н есм отря на тяж ел ы е соц и ал ьн ы е усл ови я, р остов ск и й  пери од ж и зн и  и 
твор ч ества М .В. К л оч кова бы л достаточ н о п л одотворн ы м . У ч ен ы й  н ап и сал  н еск олько 
зн ач и м ы х н ауч н ы х статей, п р оводи л  акти вн ую  педагоги ч ескую  и общ ествен н ую  р а ­
боту, как в стен ах ун и вер си тета, так  и за его пределам и.
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